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RESUM. Contribució a l’estudi dels fongs de Sant Joan de l’Erm i la Vall de Santa 
Magdalena IV. En aquesta zona dels Pirineus, a les comarques del nord de Lleida (Alt Urgell-
Pallars Sobirà), els autors han identitificat 28 espècies de fongs (1 Mixomicet, 5 Ascomicets, 2 
Pucciniomcets, 1 Exobasidiomicets i 19 Basidiomicets). Són destacables les espècies següents: 
Durandiella gallica M. Morelet, Therrya fuckelii (Rehm) Kujala.  De totes les espècies es 
conserven fotografies en color i material d’herbari. 
ABSTRACT. Contribution to the fungal study of the Sant Joan de l’Erm and the Santa 
Magdalena valley IV. In the mentioned area, in the north of catalan Pirineus, between Alt Urgell 
and Pallars Sobirà region, the autors have found and identified 28 species of fungi (1 
Myxomycete, 5 Ascomycetes, 2 Pucciniomycetes, 1 Exobasidiomycetes and 19 Basidiomycetes). 
Some species are highlighted: Durandiella gallica M. Morelet, Therrya fuckelii (Rehm) Kujala. 
From each species identified, color  pictures has been taken and dry material has been kept.  
  Key  words: Fungi, Myxomycete, Ascomycete, Basidiomycete, chorology, Lleida, Catalonia, Spain. 
RESUMEN. Contribución al estudio de los hongos de Sant Joan de l’Erm y el valle de Santa 
Magdalena IV. En esta zona de los Pirineos, situada en las comarcas del norte de la provincia de 
Lleida (Alt Urgell-Pallars Sobirà), los autores han identificado 28 especies de hongos, (1 
Mixomicete, 5 Ascomicetes, 2 Pucciniomicetes, 1 Exobasidiomicetes y 19 Basidiomicetes). 
Destacamos las especies siguientes: Durandiella gallica M. Morelet, Therrya fuckelii (Rehm) 
Kujala. De todas las especies se  conservan fotografías en color  y material de herbario. 
 
INTRODUCCIÓ  
La zona objecte d’aquest estudi, en el centre del qual hi ha el Refugi de la Basseta o de 
Sant Joan de l’Erm Nou, és un territori a cavall entre les comarques de l’Alt Urgell i 
del Pallars Sobirà, als Pirineus de Lleida, a tocar del Principat d’Andorra. Està drenat 
pel riu de Santa Magdalena, de direcció E-W, i l’envolten petits nuclis rurals, quasi 
deshabitats, i les estacions d’esquí de Sant Joan de l’Erm i de Portainé. Una part de la 
zona està inclosa en el recentment creat Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
L’altitud de l’àrea estudiada oscil·la entre els 650 m i els 2700 m aproximadament. El 
sòl és àcid en la major part de la zona. La vegetació, molt variada i estratificada, forma 
diversos hàbitats boscosos com ara: boscos de ribera, de pi roig (Pinus sylvestris), 
d’avets (Abies alba), de pi negre (Pinus mugo), d’alzines (Quercus ilex), roures 
(Quercus petraea i Q. humilis), de bedolls (Betula pendula), i també prats de pastura i 
prats alpins. Pel que fa a la climatologia, presenta un període hivernal llarg, amb 
cobertura nival de 2 a 5 mesos de durada, i un període subàrid de 2 mesos al juliol i 
l’agost. 
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Durandiella gallica M. Morelet 
 
Espores de Durandiella gallica M. Morelet, muntades en melzer.
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Therrya fuckelii (Rehm) Kujala. 
Espora de Therrya fuckelii (Rehm) Kujala, muntada en melzer. 
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EL COMPONENT FÚNGIC 
En aquest treball presentem un llistat de material recollit durant els darrers anys, en 
diferents dates i de manera no regular, que complementa els altres treballs publicats de 
la zona (MONTÓN i CORTÉS, 2006 i 2008; MONTÓN i SANCHEZ-FORTÚN, 
2012), en el que  
 es publicava en cada un, un llistat de 100 espècies. En aquesta quarta part publiquem 
29 espècies més, totes recolzades per material d’herbari.  
Les espècies estan ordenades per classes i, dins d’aquestes, per ordre alfabètic. Per a 
cadascuna, indiquem la data de recol·lecció, les observacions pròpies referides a 
l’hàbitat i a l’abundància, i el número d’herbari. De totes les espècies, en tenim 
material d’herbari, conservat a l’Herbarium Ilerdensis secció Fungi (en endavant HI) 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida), o en l’herbari particular dels autors i almenys 
una fotografia. Els recol·lectors som els autors d’aquest treball. A l’hora d’actualitzar 
la nomenclatura i autors dels tàxons, hem seguit l’Index Fungorum de CABI 




Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel. 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, sobre fusta de pi roig (Pinus 
sylvestris), 10-10-1998,  prop del refugi de La Basseta. JJMM 272. 
 
CLASSE ASCOMICETS 
Durandiella gallica M. Morelet  
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), prop de La Culla, UTM 31T 0359/4697, sobre 
branques d’avet (Abies alba), 17-06-2013 i 21-09-2013, JJMM 2148D. Poc comú però molt abundant allí on 
fructifica. 
DESCRIPCIÓ: Ascomes que mesuren 1-2 mm de diàmetre, format per un nombre 
variable de peritecis (5-15) fasciculats, comprimits lateralment, irregularment 
cupuliformes, papil·lformes o aplanats, de color negre i llisos. Mesuren 0,2-0,3 mm 
cadascun. La carn és gelatinosa i tenaç. Fructifiquen en colònies, omplint rames 
senceres d'Abies alba, mig mortes, caigudes o encara unides a l’arbre, de forma 
erumpent, trencant l'escorça, els marges de la qual resten adherits a la cara externa de 
l'ascoma, (vegeu les fotos 1-2). Les espores són cilíndriques vermiculars, tenen 0-5 
septes, amb gútules, i mesuren de 30-60 x 2-4 µm; iode positiu. Quan presenten 
conidis, aquests tenen  forma de bumerang, mesuren 50-70 µm  i tenen  3 septes 
(vegeu foto 3). 
Ascs octospòrics, cilíndrico-claviformes, que mesuren 90-120 x 10-15 µm.  Paràfisis 
de cilíndriques a claviformes, més llargues que els ascs. Les mides d’ascs i espores 
s’han obtingut a partir de material fresc.   
Gyromitra longipes Harmaja 
MATERIAL ESTUDIAT: Barranc de  La  Pega  (Pallars Sobirà), UTM 31T 0355/4700, sobre el sòl  vora de pista 
forestal  en bosc de pi roig (Pinus sylvestris), 22-06-2010, JJMM 870D. Poc comú, i quan apareix, ho fa en baix 
nombre.    
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Mollissia cinerea (Batsch) P. Karst. 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, sobre fusta morta 
descomposta, en bosc de pi roig  (Pinus sylvestris), 03-10-2010, JJMM 1451D.  
Therrya fuckelii (Rehm) Kujala 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Andreu, carretera direcció Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM: 
03602/46958, sobre una branca de pi roig (Pinus sylvestris) caiguda al  terra, 18-05-2013, JJMM 2070D. Rar. 
DESCRIPCIÓ:Fructificacions gregàries però no juntes, que mesuren 1-2 cm de 
diàmetre, primer immerses a la fusta i després erumpents, trencant l'escorça amb 3 o 4 
lacínies, que deixen veure l'himeni de color negrós, arrodonit o aplanat  irregularment, 
fins i tot deprimit, (vegeu les fotos 4-5). 
Els ascs mesuren 120-150  x 13-15 µm, són claviformes o cilíndrics  i contenen 4 
espores. Melzer negatiu. Les ascòspores són quasi tant llargues com l'asc, cilíndrico-
fusiformes , gutulades, corbades,  amb 7-11 septes i dos apicles als extrems. Mesuren 
75-100 x 2-4 µm, i els apicles entre 12-16 µm, (vegeu fotos 6-8).  Les mides d’ascs i 
espores s’han obtingut a partir de material fresc. 
Es tracta d’una espècie propera a Therrya pini (Alb. & Schwein.) Höhn., que té els 
ascs de 8 espores,  més petites, de 50-80 x 3-4 µm i amb només 3-6 septes, però 
sobretot sense els apicles filiformes als seus extrems.  
Xylaria hypoxylon (L.) Grev. 
MATERIAL ESTUDIAT: Montenartró-barranc dels Caners, (Pallars Sobirà), UTM 0354/4702, sobre fusta morta 
de pi roig (Pinus sylvestris), 10-05-2003. Comú i abundant allí on fructifica. 
 
CLASSE PUCCINIOMICETS 
Puccinia buxi Sowerby 
MATRIAL ESTUDIAT: Sant Andreu, carretera direcció Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell). UTM 
03602/46958 ; sobre fulles de boix (Buxus sempervirens), 20-05-2013. JJMM 2074D. Comú.  
Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl. (=Puccinia rosae Schmach.) 
MATRIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 359 4697, sobre branques, fulles, pecíols o 
nervis vius de gavarnera (Rosa canina), 17-06-2013, JJMM 2078D. 
 
CLASSE EXOBASIDIOMICETS 
Exobasidium rhododendri (Fuckel) C.E. Cramer 
MATRIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 359 4697, sobre branques vives de nerets 
(Rhododendron ferrugineum ) , 21-09-2013, JJMM 2139D. 
 
CLASSE BASIDIOMICETS 
Boletus (Xerocomus) badius (Fr.) Fr. 
MATERIAL ESTUDIAT: Planell de la Llosa, prop del Pic de l’Orri (Alt Urgell), UTM 0355/4697, a 2100 m, en 
bosc de pi negre (Pinus uncinata), 21-09-2013, JJMM 2137D. Poc comú en la zona d’estudi.  
Cantharellus friesii Quél. 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Vell (Pallars Sobirà), UTM 0359/4697, en bosc d’avets (Abies 
alba), 26-08-2002. Poc comú. 
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Espora de Therrya fuckelii (Rehm) Kujala. muntada en fluxina 
Craterellus lutescens (Fr.) Fr.  
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, en bosc de pi roig (Pinus 
sylvestris) i de pi negre (Pinus uncinata). També a Sant Joan de l’Erm Vell (Pallars Sobirà) UTM 0356/4701, en 
bosc de pi roig (Pinus sylvestris) el 02-10-1994.  
Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, en bosc de pi roig (Pinus 
sylvestris), 14-09-2003, i Sant Joan de l’Erm Vell (Pallars Sobirà), UTM 0359/4697,en bosc de pi roig (Pinus 
sylvestris), 26/09/2009  
Coltricia perennis (L.) Murrill. 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, en bosc de pi roig (Pinus 
sylvestris), 23-09-1995  
Fomes fomentarius (L.) Fr. 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, Sobre tronc de xop (Populus 
nigra) prop de la font de la Baseta  24-10-2013, JJMM 2171D.  
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.  
MATERIAL ESTUDIAT Sant Joan de l’Erm Vell (Pallars Sobirà), UTM 0356/4701, en bosc de bedoll (Betula 
pendula) el 26-08-2002.  
Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, en bosc de pi roig (Pinus 
sylvestris) amb avets (Abies alba), 30-09-2012, JJMM 1960D.  
Hygrophorus piceae Kühner 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, en bosc de pi roig (Pinus 
sylvestris), 29-09-2005  
Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Bres. 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, en bosc de pi roig (Pinus 
sylvestris), 06-05-2014, JJMM 2203D.  
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Lactarius chrysorrheus Fr. 
MATERIAL ESTUDIAT:  Sant Joan de l’Erm Vell (Pallars Sobirà), UTM 0356/4701, en bosc de pi roig (Pinus 
sylvestris) amb bedolls i roures, 23-09-2005, JJMM 1444D. Poc comú i poc abundant en aquest hàbitat, on 
predomina L. torminosus per la presència de bedolls.  
Lactarius intermedius (Krombh.) Berk. & Broome 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, en avetosa, 11-08-2010, i a  
Sant Joan de l’Erm Vell (Pallars Sobirà), UTM 0356/4701, en bosc d’avets (Abies alba) i bedolls (Betula 
pendula), 20-09-1997, JJMM 1199D. Comú i abundant, però confós sovint amb L. scrobiculatus.  
Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. 
MATERIAL ESTUDIAT: Montenartró-barranc dels Caners, (Pallars Sobirà), UTM 0354/4702, en bosc 
d’avellaners (Corylus avellana) 27-08-2008,  JJMM 1033D.  
Mycena maculata P. Karst.  
MATERIAL ESTUDIAT: Castellbó (Alt Urgell), UTM 0363/4693, en pineda de pi roig (Pinus sylvestris) amb 
roures (Quercus sp.), 29-09-2008, JJMM 1048D.  
Mycena rosea Gramberg 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, en bosc de pi roig (Pinus 
sylvestris), 29-09-2008, i  Sant Joan de l’Erm Vell (Pallars Sobirà), UTM 0356/4701, sota pi roig (Pinus 
sylvestris), bedolls (Betula pendula) i avets (Abies alba), 20-08-2011, JJMM 1327D.  
Phellodon niger  (Fr.) P. Karst.  
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l'Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, en bosc de pi roig (Pinus 
sylvestris),  23-10-1999. Comú.  
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst.  
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Vell (Pallars Sobirà), UTM 0356/4701, sobre escorça de bedoll 
(Betula pendula), 09-07-2010, JJMM 1463D. Poc abundant.  
Ramaria largentii  Marr & D.E. Stuntz  
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Nou (Alt Urgell), UTM 0359/4697, en pineda de pi roig (Pinus 
sylvestris) amb avets (Abies alba), 20-09-1997.  
Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara 
MATERIAL ESTUDIAT: Sant Joan de l’Erm Vell (Pallars Sobirà), UTM 0356/4701, en pineda de pi roig (Pinus 
sylvestris) amb avets (Abies alba), 22-10-2011.  
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